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O. M. 182/65 (D) por la que se dispone pasen destina
dos -al Estado Mayor de la Armada los Jefes y Ofi
cial del Cuerpo General que se citan.—Página 74
O. M. 183/65 (D) por la que se nombra Profesor de la
Escuela Naval Militar al Teniente de Navío (A). don
Virgilio Pérez. y González de la Torre.--Página 74.
Cursos.
O. M. 184/65 (D) por, la que se dispone realicen el cur-o
de Artillería y Tiro Nav.al los Alféreces de Navío don
Federico Behavente Sierra y D. Antonio Ramos
Izquierdo Abréu.—Página 74.
O. M. 185/65 (D) por,la que se dispone pasen a efectuar
el curso de Mantenimiento de Helicópteros los Te
nientes de Máquinas D. Antonio Cepillo Fernández y
don Carlos Aguirre Peris.—Página 74.
C-rn.:-; a la Constancia en el Servicio.
O. M. 186/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío D. Lau
,reand -Galiñanes Vega.--Página 74.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz; a la Constancta en el Servicio.
o. M. 187/65 (D) por• la ciue se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio a los Sargentos Fogoneros
que se citan.—Página 74.
Rectificaciones.
O. M. 188/65 (-D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 5.408/64 (D. O. ními. 287), que afec
ta al Electricista Mayor de primera D. Francisco Gar
cía Ruiz.—Página 75.
MARINERIA
Pase definitivo a servicios de tierra.
O. M. 189/65 (D) por la que se dispone quede únicamen
te . para prestar servicios de tierra el Cabo primero




a M. 190/65 por la que se convoca concurso para cu
brir ocho plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios,
Ofir;q1es segundos (Tenientes).--Página 75.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 191/65 por la que se dispone cause baja en la
Milicia Naval Universitaria el Alumno de primer cur
so, Estudiante de Náutica (Puente), Carlos Caruncho
RoAdo.—Página 75.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en submarinos.
O. M. 192/65 (D) por la que se reconoce el derecho al'
percibo de dicha bonificación al Capitán de Corbeta
don Manuel Martín Ivorra.—Páginas 75 y 76.
O. M. 193/65 (D) por la que se reconoce derecho al per
cibo de la bonificación del - 20 por. 100 del sueldo por
permanencia en submarinos al Teniente de Navío don
Tomás de Dolarea Calvar.—Página 76.
O. M. 194/65 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
por permanencia en submarinos al Comandante de Má
quinas D. Juan j. González Fernández.—Página 76.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DF: JUSTICIA MILITAR
S2rialamiento de haberes pasivos. Orden de 7 de di
ciembre de 1964 por la que se publica relación de se
ñalamiento de. haberes pasivos concedidos al personal
de la Armada que se cita.--Páginas 76y 77.
Pensiones.—Orden de 12 de noviembre de 1964 por la
que se publica relación de pensiones actualizadas con
cedidas al personal civil que se menciona. — Pági
nas 77 a 79.
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Orden Ministerial núm. 182/65 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficial que se relacionan cesen
en sus actuales destinos, cuando sean relevados y ha
yan permanecido una semana a bordo con su relevo,
y pasen destinados al Estado Mayor de la Armada :
Capitán de Corbeta (A) (G) don Angel Manda
lúniz Uriarte.
Capitán de Corbeta (Er) (F) don Emilio Esteban
Infantes y Bertrand.
Teniente de Navío (H) don José sLorente Valero.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado d),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 183/65 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Teniente
de Navío (A) don Virgilio Pérez y González de la
Torre, que cesará en el destructor Jorge Juan, a par
tir del día 9 de marzo próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 184/.65 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 4.686/64 (D. O. núm. 246), se
dispone que los Alféreces de Navío D. Federico Be
navente Sierra y D. Antonio Ramos-Izquierdo Abréu
realicen el próximo curso de Especialización en Ar
tillería y Tiro Naval.
Estos Oficiales cesarán en sus destinos con la an
telación suficiente para encontrarse en la Escuela res
pectiva el día 1 de septiembre de 1965.




Orden Ministerial núm. 185/65 (D).--Se (lis
pone que los Tenientes de Máquinas 1). Antonio Ce-.
pillo Fernández y D. Carlos Aguirre Peris cesen en
sus actuales destinos y pasen a efectuar el curso de
Mantenimiento de Helicópteros que dará comienzo
el día 15 de enero en el C. I. A. N. U. E. (Rota).
Madrid, 9 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 186/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. I (le
1962), y de conformidad con -lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío D. I,aureano Galirianes Vega en la
siguiente forma :
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con
antigüedad y efectos administrativos de 1 de febrero
de 1963, hasta que perfeccione el tiempo para ingre
sar en la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 187/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
la categoría que se cita, con las antigüedades que se
expresan y efectos económicos que se indican, a los
Sargentos Fogoneros que a continuación se rela
cionan:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1964.
Don Marcelino Teijeiro Piñón.—Antigüedad de
30 de junio de 1964.
Don Antonio Zamora Sánchez. Antigüedad de
1 de julio de 1964.
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Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 188,165 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 5.408/64, de fe
cha 15 de diciembre último (D. 0. núm. 287), en lo
que afecta al Electricista Mayor de primera D. Fran
cisco García Ruiz, que deberá pasar destinado, con
carácter forzoso, a los Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena, en vez de al Ramo de Artillería de dicho
Departamento, como en la citada Orden se reseñaba.




Pase definitivo a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 189/65 (D).— De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad, v de acuerdo con lo determinado en el artícu
lo 124 del Reglamento Orgánico de Marinería y Fo
goneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero de
1954 (D. O. núm. 88), se dispone que el Cabo pri
mero Radiotelegrafista Luis Area Míguez qued.e
únicamente para prestar servicios de tierra.






Orden Ministerial núm. 190/65.-1. Para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 703/63, de 23 de febrero de 1960 (D. O. nú
mero 49), se convoca un concurso para cubrir ocho
plazas, entre Ayudantes Técnicos Sanitarios de pri
mera, para efectuar en la Escuela Naval Militar el
curso a que se refiere el artículo 8.° de la citada
Orden Ministerial.
2. Dicho curso, de tres meses de duración, se
efectuará en dicha Escuela en el período de tiempo
comprendido entre el 10 de febrero y 10 de mayo
del presente ario, y los que superen el mismo serán
nombrados Oficiales segundos (Tenientes), escala
fonándose con arreglo a hit dispuesto en dicho artícu
lo 8.° de la precitada Orden Ministerial.
3. Las instancias de los solicitantes, debidamente
informadas y cursadas por el conducto reglamentario,
deberán tener entrada en la jefatura de Instrucción
de este Ministerio antes del día 1 de febrero próximo.
4. Los haberes que percibirá este personal du
rante el mencionado curso serán los de su empleo y
los que correspondan en virtud de la aplicación de
la Orden Ministerial número 481/58, de 15 de fe
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brero de 1958 (D. O. núm. 39), rectificada por la
número 1.945/62, de 11 de junio de 1962 (D. O. nú
mero 133), y la número 4.799/63. de 10 de noviem
bre de 1963 O. núm. 257).






Orden Ministerial núm. 191/65. De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Central
de la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura de Ins
trucción. a resultas de la causa número 118/64 de la
Jurisdicción del Departamento Marítimo de Cádiz, se
dispone la baja en dicha Milicia, con pérdida de to
dos lOs derechos adquiridos, del Alumno de primer
curso. Estudiante de Náutica (Puente) Carlos Ca
runcho Rodado, el cual quedará, a efectos de recluta
miento, de acuerdo con la legislación vigente, en la
situación militar que por su edad le corresponda corno
inscripto de Marina.





Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 192/65 ,(D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Capitán de Corbeta D. Manuel Martín
Ivorra derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante cua
tro años, a partir del día 1 de noviembre último, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos, en 2 de octubre anterior, por
su permanencia en dichos buques durante cuatro arios
y siete días, correspondiente a tres meses y veinti
cinco días, remanente de. la bonificación concedida
por Orden 1\linisterial de 14 de julio de 1954, y a
tres años, ocho meses y doce días que estuvo nueva
mente embarcado en los mismos para perfeccionar
esta concesión.
Eta bonificación deberá finalizar el día 31 de oc
tubre de 1968, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
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Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941. (DIARIO
OFICIAL núm. 239), siete días.




Orden Ministerial nú,m. 193/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(I). 0. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero (le. 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Tomás de Dola
rea Calvar derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durawe
dos arios, a partir del 1 de diciembre de 1964, pri
mera revista siguiente_ a la fecha de su desembarco
de buques submarinos, en 2 de noviembre de 1964,
por su permanencia en dichos buques durante dos
años v cuatro meses.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de 1966, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. 0. núm. 239), cuatro meses.




Orden Ministerial núm.. 194/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central.
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del artícu
lo 1? del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer
al Comandante de Máquinas D. Juan J. González
Fernández derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
cinco años, a partir del día 1 de diciembre último,
primera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos, en 20 de noviembre anterior,
por. Su permanencia en dichos buques durante cinco
años, siete-meses y ocho días, correspondiente a nue
ve meses y veintiocho días, remanente de la bonifi
cación concedida por Orden Ministerial de 11 de
noviembre de 1959, y a cuatro años, nueve meses y
diez días que estuvo nuevamente embarcado en los
mismos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de _1969, sobránclole, a efectos cde cómputo
de tiempo paar posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. 0. núm. 239), siete meses y ocho días.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento ,de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo 'dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del, Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 7 de diciembre de 19o4.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIóN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. retirado,
D. Lorenzo Sastre Puche: 3.606,22 pesetas mensua
les desde el día 1 de junio de 1961, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside en
Cartagena.—(f) (g) (c) (1).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Andrés Quesada González: 3.448,74 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1961, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Resi
de en Cartagena.—(h) (g) (c) (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del vigente
Reglamento para aplicación v.-lel vigente Estatuto de
las-Clases Pasivas del Estado, deberá, r.! propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
dio señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 2; de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación la
de presentación del recurso.
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(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su. anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de- rectificación, que queda nulo.
(f) Este haber pasivo 'le será abonado hasta fin
de 'diciembre de 1961; desde 1 de enero de 1962 a.
fin de marzo de 1964 el de 3.615,71 pesetas mensua
les, por aplicación de la Ley número 82 de 1961,
y desde 1 de abril de 1964 el de 4.519,60 pesetas
mensuales, por aplicación de la Ley número 1 de 1964.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150,00 pesetas por la pensión de- la Cruz
a la Constancia en el Servicio hasta fin de diciembre
de 1961, y desde 1 de enero de 1962 la cantidad..tam
bién mensual de 333,33 pesetas por la pensión de la
referida Cruz.
(h) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1961; desde -1 de enero de 1962 a
fin de marzo de 1964 el de 3.476,24 pesetas mensua
les, por aplicación de la Ley número 82 de 1961,
y desde 1 de• abril de 1964 el de 4.345,30 pesetas
mensuales, por aplicación de la Ley número 1 de 1964.
(1) Lé ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 7 de diciembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas. .
(Del D. 0. del Ejército núm. 4, pág. 75.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
in en la .ev 82, de fecha 23 de diciemhre de 1961 -
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las factiltades que le 'confieren a este Con
sejo -SUpremo las Leves de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes ge dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo- 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.—E1 Contral7
mirante SecretariO, Manuel Antón Rozas. •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número, 82,• de 23 dc diciembre de 1961.
número 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Josefa Lagostena Caballero, viuda
del Operario primero de la Maestranza de la Arma
da D. Juan Iglesias Mora : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.—Aumento
,
del 25 por 100 por Ley;ni.mero 1 de 1964, a partir
I.
de 1 de abril de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.—
Página 77.
•
Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962. Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
La Coruña.—Doña Generosa y doña María de los
Angeles Loureiro Carruncho, huérfanas del Sirvien
te Oficinas de la Armada D. José Loureiro Berguei
ro : pensión mensual que les corresponde por aplica
ción de la. Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.—Total : 625,00
pesetas mensuales, -a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.—Residen en El Ferrol del Caudillo
.(La Coruña).—(3).
Cádiz.—Doña Rosario Cortejosa Pino,. viuda del
Maestro Panadero de la Armada D. José-Fernández
'Domínguez : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número -1 de 1964, a partir de 1 de abril
de .1954: 125,00 pesetas mensuales.—Total 625.03
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1. de enero de 1962.—
Reside en Algeciras (Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña Rosa Cubeiro Vilasuso, viuda
del Operario primero de la Maestranza de la Arma
da D. José Grandal Vilela : pensión mensual que Je
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.—Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales.—
Total : 625,00 pesetas mensuales, apercibir por. la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Canarias.—Doña Carmen Goma López, huérfana
del Operario segundo de la Armada D. Rafael Goma
Velázquez-. pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Lev número • 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500;00 pesetas.—Aumento del 25 por -109
por Ley número 1 de 1964. a partir de. 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.—Total : 625.00
pesetas mensuales, a -percibir iSor la Delegación de
Hacienda de Las Palmas desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Las Palmas (Canarias).—(2).
Cádiz. — Doña Isabel Gómez Gómez, -viuda del
Operario de la Maestranza de la Armada D. Manuel
López Tamayo : pensión mensual que le corresponde
por aplic7ción de la Ley número 81' de 23 de di
ciembre de 1961 : 500,00 pesetas.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.—Total :
625,00 pesetas mensuales. a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.--Reside en Puerto Real (Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña Josefa Ereire Barrc/s, viuda del
Operario de Máquinas de la Armada 1). CiprianoMontero Caballas : pensIón mensual que le corres
ponde por aplicación de la Lry número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 500.00 pesetas. -- Aumento del
25 por 100 por Ley 'número 1 de 19(Z.4, a partir de1 de abril _de 1964: 125,00 pesetas mewuales.—To
tal 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele_
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gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferro' del
Caudillo (La Coruña).-(2).
La Coruña.-Doña Carlota Picallo González, viu
da del Cabo Fogonero de la Armada D. Agustín Mar
tínez Castelo: pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1%1 : 500,00 pesetas. - Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales. - Total :
625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
- ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(2).
Cádiz.-Doña Natividad Muñoz Alcántara, viuda
del Operario segurwlo de la Maestranza de la Ar
mada D. Andrés Morera Aguilar : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme-,
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 125,00 pesetas men
suales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962. Reside en San Fernando
(Cádiz).-(2).
Barcelona.-Doila María Martínez Peñalver, viu
da del Fogonero preferente de la Armada D. Fran
cisco Martínez.Bonaque : pensión mensual cine le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964. a partir
de 1 de abril de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-
Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
(lía 1 de enero de 1962.-Reside en Barcelona.-(2).
Cádiz.-Doña Caridad García Rese, viuda del Peón
de la Maestranza de la Armada D. Antonio Ramos
de la Cruz : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales. a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(21.
La Coruña.-Doña Juana Patín Seselle. viuda del
Operario segundo de la Armada D. José López Cor
tiñas : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Lev número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferro' del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en El Ferro' del Caudillo
(La Coruña).-(2).
Alicante.---2-Doña Rosa Marín Conesa, viuda del
Operario tercero de la Armada D. Juan Martínez
Cayuela : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500.00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Lev número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1(Y -1: 125.) pesetas mensuales.-Total: 625,00
pesetas mensmles, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Alicante desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Alicante.-(2).
Segovia.-Doña Luisa Pérez Cebrián, viuda del
Mozo de oficio de la Armada D. Agustín Lorenzo
Tinoco: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
▪ por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Segovia desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Segovia.-(2).
Madrid.-Doña María del Rosario Guillén Gar
cía, viuda del Cabo Fogonero de la Armada D. Ra
fael Hernández Vela : pensión mensual- que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 :, 500,00 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-To
tal : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1962.-Reside en Madrid.-(2).
Pontevedra.-Doña Antonia Soto Losada, madre
del Marinero José Benito Insúa Soto : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pese
tas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 125,00 pese
tas mensuales.-Total : 625,00s pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en Pon
tevedra.-(4).
Barcelona.-Doña Carmen Carreras Font, madre
del Cabo de Infantería de Marina Antonio junyent
Carreras : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Barcelona.-(4).
Canarias.-Don José Quintana Martín y doña Flo
rencia González Pérez, padres del Marinero Manuel
Quintana González : pensión mensual que les corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 500,09 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 'de abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total:
625,00 pesetas -mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Las Palmas desde el día 1 de
enero de 1962. Residen en Las Palmas (Calna
rias).-(10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (R. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
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litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc- •
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior que venía dis
frutando, el cual quedará nulo. Pero teniendo en
cuenta que la pensión actualizada es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(3) Se les hace el presente señalamiento, .que per
cibirán por partes iguales desde la fecha que se indi
ca en la relación, y en la actual cuantía, hasta el 31 de
marzo de 1964. A partir de esta fecha, y por aplica
ción de la Ley número 1 de 1964, la percibirán en la
cuantía que se expresa en la relación, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior que venía disfrutando, el cual que
dará nulo. La parte de la huérfana que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la copartícipe que la conser
ve sin necesidad de nueva declaración. Pero teniendo
en cuenta que la pensión actualizada es menor que
la que perciben por la mínima, más la ayuda, no se
abonará cantidad alguna a cuenta de esta pensión en
tanto no ejerciten 'el derecho de opción.
(4) Se le hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria, que percibirá mientras conserve la ap
titud legal y estado de pobreza, desde la fecha que se
indica en la relación, y en la actual cuantía, hasta
el 31 de marzo de 1964. A partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número 1 de 1964, la percibirá
en la cuantía que se .expresa en la relación, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior que venía disfrutando, el cual
quedará nulo.
(10) Se les hace el presente señalamiento, pensión extraordinaria, que percibirán mientras conser
ven la aptitud legal y estado de pobreza, desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirán en la cuantía que se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior que venían dis
frutando, el cual quedará nulo, pasando por entero al
que sobreviva sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 2, página 1.
Apéndices.)
EDICTOS
Don Vicente Zaragoza Such, Alférez de Navío de
la .Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Altea,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Real Orden de 23 de septiembre de 1921 (D. 0. nú
mero 219) les ha sido expedido con ,esta fecha du
plicado de sus Libretas de Inscripción Marítima a los
inscriptos de Altea relacionados a continuación, por
haberse justificado debidamente la pérdida en el nau
fragio del pesquero Paquita Sala, folio 1.390 de la
tercera Lista de Villajoyosa, de las expedidas a sus
titulares con anterioridad, las cuales quedan nulas
y sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad
quien las hallare y no las entregare a la Autoridad
de Marina :
Pedro Ferrer Ivars, folio 3 de 1935.
Juan Tomás Bordes, folio 21 de 1935.
Manuel Balaguer Lloret, folio 54 de 1914.
José Catalá Perlés, folio 92 de 1923.
Matías Lloret Perelló, folio 17 de 1932.
Pedro Juan del Consuelo Aznar, folio 47 de 1949.
Jaime Lioret Roselló, folio 59 de 1955.
Jaime Roselló Zaragoza, folio 36 de 1936.
Joaquín Sala Sala, folio 4 de 1937.
Altea, 18 de diciembre de 1964.—E1 Alférez de
Navío, Ayudante Militar de Marina, Vicente Zara
gbza.
(2)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 13 de 1964, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de esta capital, número 198 de
1951, Pedro Angel Chueca Martín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval se
declara nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien hallándolo no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de diciembre de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar. "
(3)Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedienteVarios número 45 de 1964, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Valencia al folio 362 de
1942, Isidoro Alcántara Canales,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval. se
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declara nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien hallándolo no haga entre
ga del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de diciembre de 1964.
E.1 Comandante de Infantería de .Marina, juez ins
tructor, I1defonS0 Cotrina Bolízur.
(4)
Don Ildpfonso Cetrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
Varios número • 75 de 1964, instruido por supuesta
pérdida del Nombramiento de Patrón de Pesca de
Bajura expedido a favor de Manuel Rivero Morin,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval se
declara nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife,- 23 de diciembre de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
trucor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(5)
Don Ricardo. Torres Ouiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
-
Libreta de Inscripción Marítima de Gonzalo Ga
rabatos d'Abréu, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 15 de diciembre de 1964 fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 21 de diciembre de 1964.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(6)
Don Angel Káifer Oflondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Santander y de los ex
pedientes de extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima de Dámaso Gt-lizález tibahle y Fernan
- do Torróntegui Mirones,
I lago saber : Que por dereto de la Superior Au
toridad, del Departamento, dichos documentos han
sido declarados nulos y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad las personas que poseyéndoles no hi
cieren entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 28 de diciembre de 1964.--E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Mondo.
(7)
Don Angel Káifer (Mondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, juez instructor de lá Co
mandancia de Marina de Santander y de los expe
'dientes de extravío de la Cartilla Naval de Luis
San José Rivera y Libreta de Inscripción Marí
tima de José Antonio Ruiz González,
Hago saber : Que po'r decreto de la Superior Au
toridad del Departamento, dichos documentos han
sido declarados nulos y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad las personas que poseyéndoles no hi
cieren entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 28 de diciembre de 1964.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(8)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios 'Marítimos, juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Santander y de los expedientes
de pérdida de las Libretas de Inscripción Marítima
de Eugenio Costas Sánchez y José Acha Martín,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento, dichos documentos han
sido declarados nulos y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad las personas que poseyéndolas no
hicieran entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 28 de diciembre de 1964.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
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